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BAB V 
KESIMPULAN dan SARAN 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian penulisan tugas akhir ini, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa telah berhasil dikembangkan 
suatu aplikasi pembelajaran fisika bagi anak SLTP 
berbasis multimedia (SiJaKa) yang dapat membantu para 
siswa (pengguna) dalam mempelajari mata pelajaran 
fisika. 
2. Saran 
Beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk aplikasi 
ini adalah: 
a. Variasi soal latihan dibuat lebih banyak, serta 
diberikan game yang lebih vatiatif dan menarik. 
b. Soal latihan disimpan dalam database, sehingga 
memungkinkan untuk di – update. 
c. Materi mengenai gerak lurus dan Hukum Newton lebih 
dieksplorasi lagi, sehingga penjelasan yang 
diberikan lebih jelas. 
d.  Materi yang disampaikan dapat diperluas, missal 
dengan menambahkan materi mengenai medan magnet, 
alat optis, tata surya, dan lain–lain. 
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  KUESIONER 
 
Petunjuk: 
• Berikan pendapat Anda mengenai Aplikasi Pembelajaran Fisika (SiJaKa) ini 
dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan ganda! 
 
Data Responden 
Nama  :   
Jenis Kelamin    : L / P 
 
1. Animasi gambar pada aplikasi ini 
a. sangat menarik  b. menarik  c. tidak menarik    d. sangat tidak menarik 
 
2. Animasi teks pada aplikasi ini 
a. sangat menarik  b. menarik  c. tidak menarik    d. sangat tidak menarik 
 
3. Backsound (latar suara) pada tiap form 
a. sangat menarik  b. menarik  c. tidak menarik    d. sangat tidak menarik 
 
4. Narasi suara pada aplikasi ini 
a. sangat menarik  b. menarik  c. tidak menarik    d. sangat tidak menarik 
 
5. Penggunaan background (latar belakang) pada aplikasi ini 
a. sangat menarik  b. menarik  c. tidak menarik    d. sangat tidak menarik 
 
6. Penyampaian tutorial pada aplikasi ini 
a. sangat menarik  b. menarik  c. tidak menarik    d. sangat tidak menarik 
 
7. Penyampaian latihan pada aplikasi ini  
a. sangat menarik  b. menarik  c. tidak menarik    d. sangat tidak menarik 
 
8. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi ini  
a. sangat mudah  b. mudah  c. tidak mudah    d. sangat sulit 
 
9. Urutkan bagian paling menarik dari aplikasi ini :  
(beri kode angka pada tempat yang tersedia – angka 1 adalah bagian yang paling 
menarik ) : 
 
• Animasi dan penyampaian materi (         ) 
• Pengenalan tokoh fisika (         ) 
• Latihan soal & game (         ) 
• Musik Latar (         ) 
 
10. Apakah belajar fisika menggunakan aplikasi ini (SiJaKa) lebih menarik daripada 
metode belakar fisika yang selama ini anda lakukan? 
           a. Ya    b. Tidak  
